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INTISARI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis rasio keuangan 
CAMEL digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress pada lembaga 
perbankan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah (1) sampel dipili 
berdasarkan metode purposive sampling, (2) periode penelitian yang digunakan adalah 
tahun 2005-2008, (3) alat analisis yang digunakan adalah regresi logit, dimana uji 
hipotesis penelitian adalah uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan 
CAMEL dapat dapat disimpulkan bahwa CAMEL secara bersama-sama berpengaruh 
secara signifikan terhadap kondisi financial distress. Hal ini berarti rasio keuangan 
CAMEL dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress pada lembaga 
perbankan di Indonesia. 
Kata kunci : Financial Distress, rasio keuangan CAMEL, perbankan. 
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